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EL CETA VISITA ARNES 
Resum de les millores fetes a la Vila d'Arnes 
en el decurs dels darrers deu anys 
Elena Solé 
Rehabilitació de I'edifici de I'Ajunta- 
ment d'Arnes, restauració de la Plaqa de la 
Vila i jardí de la barana. 
L'edifici de I'Ajuntament és el més emble- 
matic de la nostra població, fou per aixo que es 
considera molt important la seva rehabilitació 
aixi com dels espais que I'envolten. L'obra sub- 
vencionada pel Departament de Governació, 
inclosa en el Pla d'obres i Serveis de la Genera- 
litat de Catalunya (1994) i en el Pla D'acció 
Municipal de la Diputació de Tarragona (1994). 
L'execució de les obres comenca al maig del 
1994, per endarreriments tecnics les obres no 
finalitzen fins al mes de desembre de 1995. 
Finalment el President de la Generalitat inaugu- 
ra les obres el dia 20 de gener de 1996. 
Consolidació del mur de la barana. 
La barana és el mirador del nostre poble. A 
més forma part de la Placade la Vila, restaurada 
recentment. L'any 1998 es va consolidar el mur 
de la barana, rejuntant la pedra i posant-ne de 
noves al lloc que en mancaven. 
Restauració faqana Ajuntament. 
Aquesta restauració va consistir en canviar 
algunes pedres que es trobaven en molt mal 
estat en alguns llocs de la facana de I'Ajunta- 
ment, per aixi completar definitivament tota la 
restauració de la zona. 
Restauració de la teulada de I'Església. 
L'any 1998 es va aconseguir una subvenció 
de la Diputació de Tarragona, i amb I'ajut del 
Bisbat de Tortosa, i els donatius de la població, 
es va dura terme el canvi de coberta de I'Esglé- 
sia, que es trobava en molt mal estat, amb un 
nombre considerable de goteres que deteriora- 
ven les cúpules del temple. 
Arranjament antic escorxador. 
El que abans era antic escorxador, era un 
Restauracio de la faqana del Aluntament. 2001 
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espai perdut, i es vaconvertir I'any 1998, en nou 
magatzem municipal. 
Construcció depuradora ecologica d'ai- 
gües residuals. 
Es va inaugurar I'any 1999, després de les 
obres de portada de col.lectors d'aigües residu- 
als fins a la depuradora, els col.lectors van fins 
al barri de les Tres Creus per un cantó, pel cami 
Vell d'Horta i fins al camping, per tal de recollir 
les aigües produides per totes les cases del 
poble. Es tractade la primeradepuradora verda 
construida a Catalunya, i fins al dia d'avui el seu 
funcionament ha estat tot un exit. 
Construcció piscines municipals. 
L'any 1998 es va dur a terme una de les 
obres més importants de la nostra població, la 
construcció de les piscines municipals, aixi com 
el bar i I'adequació del seu entorn. 
Instal.lació repetidor de televisió. 
Per la ubicació del nostre poble al bellmig 
de laserralada dels Ports, en algunes zones del 
poble no era possible veure correctament la 
televisió, amb mancanqa d'alguns canals, per 
aixo des de la Corporació I'any 1999 es va 
orendre la decisió d3instal.lar un reoetidor de 
Construcció del nou Consultori Medic 
Local. 
Un cop es va dur a terme la restauració de 
I'ajuntament, a la primera planta del mateix hi 
havia el consultori medic local. Un consultori que 
datava de més de 20 anys i que no reunia les 
condiciones necessaries per al seu funciona- 
ment. Fou per aquest motiu que des de la Corpo- 
ració es va buscar un nou emplaqament del 
mateix, trobant la solució de la ubicació en la que 
abans era la Casa Abadia. Es va arribar a un 
acord amb el Bisbat de Tortosa, que van cedir 
els baixos de la Casa Abadia per un total de 29 
anys, prorrogables. Alli es va construir I'any 
2001 el nou consultori medic local. 
Construcció alberg joventut a la Casa 
Abadia. 
Aprofitant que es duien a terme les obres del 
nou Consultori Medic, el Bisbat de Tortosa, 
construí un refugi a I'antic edifici de la Casa 
Abadia, actualment és gestionat pel mateix Bis- 
bat. 
Restauració absis antiga Església d'Ar- 
nes, i construcció parc infantil. 
televisió que ha permes donar accés'a aquests 
punts foscos a la programació de televisió. 
Construcció punts aigua pera  I'extin- 
ció d'incendis. 
Una de les prioritats de la població és evitar 
o poder extingir, si aquest fos el cas, possibles 
incendis al Port. Per aquest motiu I'any 1999 es 
van construir diferents basses amb aigua pera 
que els bombers hi puguin tenir accés en cas de 
necessitat. 
Ampliació del Cementiri Municipal. 
El Cementiri Municipal, es va fent cada cop 
més petit, perla gran demanda de nínxols que 
té I'Ajuntament, per aquest motiu I'any 1999 es 
va dura terme una ampliació del mateix amb la 
construcció de 40 nous ninxols. L'any 2002 es 
van construir 40 ninxols rnés al cernentiri. 
Restauració de I'errnita de Santa Ma- 
drona. 
L'ermita de Santa Madrona és molt estima- 
da per la gent d'Arnes, i any rera any, ens hem 
preocupat de fer col.lectes de diners per tal de 
poder arranjar-la. A mes de les subvencions 
rebudes per part de la Diputació de Tarragona, 
s'han dut a terme les obres d'arranjament de la 
coberta, i de tot I'edifici en general. 
Inauguraoo fi d obres de a Placa del Ajuntament. 1996 I 
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L'espaiajardinatque-envoltala Casa Aba-
dia d'Arnes, compren les restes de I'absis gótic' 
de I'antiga Església'de la pqblació. Donatque és 
d'un gran valor arquitectóriicjes va considerar 
I'oportunitat d'arranjar-Io, i ara, és I'acc$s al parc 
infantiL,Aquestes obres es van dur a terme.junt 
a les de la construcció del consultori medic, 1'~l')y 
2001. ~, 
• Construcció font del Calvari. 
.J,,:: Una'dedes_entrades.naturals'als Ports,' és 
pel camí del calvari. L'any 2003 es va de manar 
un ajut al Departament de Medi Ambient (parc 
Natural deis Ports), i es'va poder dur a terme la 
rehabilitació de la font del Calvari, així com un 
abeurador per a,ls animals:: 
• Construcció del telecentre. 
A la planta baixa de l' Ajuntament, I'any 2003 
es va construi~un nou espai, anomenat telecen-
tre, que també és un punt de dinamització local, 
i d'informació turística, dotat amb 5 ordinadors a 
disposició de tota la població, amb ac<;:és a 
internet. 
, • Rehabilitació Església de Santa Minia 
Magdalena. ' 
L'actuació del taller de restauració de la 
Diputació de Tarragona, ha permes que la nos-
tra Església sigui una altra. t'estat de deixadesa 
en que es trobava, el deteriorament, tant per 
I'aigua, com pel pas del temps, s'ha vist recom-
pensat per la neteja i pintura(que s'ha dut a 
terme. 
• Rehabilitació Casal Municipal. 
L'any1981 es va construir el Casal Munici-
pal,des dellavors ha anat funcionant, peró amb 
les' noves exigencie~,de ,liéis de riscos, ,aquest 
no acomplia cap normativa, a més del desgast 
que 'havía sofert pel pas del temps. Des de la 
Corporació municipal, es va decidir dur a terme 
una total restauració de les'instal·lacions. L'any 
2004 van acabar les obres a la planta baixa, amb 
la construcció d'un nou bar i d'una nova sala 
d'usos múltiples. El més de novembre de 2005 
finalitzaran les obres de la primera planta,'amb 
la construcci~ del nou b~H,) del cinema, dQhant 
per finalitzades unes obres que han estat molt 
importants, tant pel pressupostde les mateixes, 
com per I'ús que permetrand'uns espais que 
fins ara estaven perduts. -;;: _ . 
• Adquisició pantallagegarit al Casal. 
Amb la construcció delhou bar, es va dema-
nar a l'Ajuntament que a~quirís una televisió 
gegantque, es vainstal·lar en, el mateix I'any 
2003. 
, - • Condicionament del frontó. ' 
Donat que ésun espai molt utilitzat í que el 
paviment del mªteix estava molldeteriorat, I'any 
2002 es va dur a terme el canvi del pavimentdel 
frontó, el canvi d~la barana que I'envolta i la 
construcció del mur amb jard,ineres. ' 
• Canvi presa aigua i canonada. . ' 
L'estat de la canonada de I'aigua potable 
que portem del riu Algars, degut als darrers 
aiguats i a latosca que aquests van portar, es va 
tenir que canviar en molts trams, així com la 
construcció d'una nova presa del'aigua, que 
permet tenir accés al mateixullal, ,amb,el que 
aixó comporta de millor ús de I'aigua, donat que 
s'agafa directament d'alla on neix, a mésdel 
menor risc de contaminació de I'aigua. Aquesta 
ha estatuna de les obres més importants que 
s'han dut a terme en els darrers anys a la nostra 
població. ' '-
• Adquisició maquina pe!' netejar carrers 
de la població. 
Des del Consell Comarcal s'ha' provis a 
totes les poblacions de al Terra AÍla de ,les 
esmentades maquines per a netejar els carrers. 
• Promoció turística del municipio 
A més de totes les obres dutes a .terme, 
Arnes, ha tingut e'n els darrers anys un ressó 
turístic molt important. La instauració de la Festa 
de la Mel, ha donat una empenta a I'esmentada 
promoció del poble. A més la empenta de la 
gent, construint nous allotjaments turístics, res-
taurants, etc. Ha fet que la nostra sigui una de 
les poblacions turístiques on acude ix més gent, 
de tota la comarca. 
• Arranjament camins municipals. 
Any rera any es du a terme elma_nteniment 
i reparació deis camins municipals, a més d'al-
tres obres importants que s'han anal fent en els 
mateixos com la del Camí deis Aginers, alade 
la costa del safareig. Així com la senyalilzació 
per part del Conse" Comarcal :dels diferents 
camins o de la ViaVerda. 
En un futur proper: 
• .Rehabilitació de la Pla~a de Catalunya 
A la Pla~a de Catalunya fa més de 4(fanys 
que no s'ha realitzat cap mena d'obra, alxqha 
comportat una evident degradació de 'I'.espai, 
tant del passeig central, com del caúer que 
I'envolta, el Departament de Cultura de la pene-
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ralitat ha elaborat un projecte, basant-se en la 
que abans era la Placa de la bassa, per donar- 
li una nova irnat'ge i refer-la tótalment. Les obres 
comentaran abans d'acabar I'any 2005. 
*Construcció Polígon industrial Les Pla- 
nes del Riu 
A carrec de I'lnstitut Catala del Sol (INCA- 
SOL) de la Generalitat de~ata lun~a; '  es tracta 
d'un polígon industrial amb tots els se~e is ,  per 
a la instal4ació dels diferents serveis i indústries 
de la població, estara ubicat a la sortida del 
poble pel Carrer Aragó direcció Pont de I'Algars; 
el seu acabament esta previst per a finals del 
2005. 
Museu de la me1 
Centre interpretatiu del món de les abelles, 
es tracta d'un projecte totalment innovador, no 
sera el típic museu de la mel, amb est'ris i eines 
relacionades amb la producció de mel, tot el 
museu sera interactiu,-amb ordinadors. El pro- 
..jecte s'iniciara I!any 2007. 
Pista daterratge d'avions 
La pista d'aterratge esta previst construir-la 
properament, per a la'prevenció i la extinció 
d'incendis, situada en la Partida Planes del Molí. 
Obertura de la porta principal de I'Es- 
glésia de Santa Maria Magdalena. 
La porta principal de I'Església parroquia1 va 
ser tapiada quan els cotxes de liniavan comen- 
car a passar per dintre de la població, s'hi 
accedia per unes escales, i llavors feien nosa 
peral transit de vehicles, per tant les van treure 
ivan tapiarla porta. El quees pretén actualrnent, 
es obrir I'esmentada porta, pero arnb la col.- 
locació d'una vidriera, la qual perrnetra veure 
I'església per dintre. L'obra estara Ilesta abans 
de final de 2005. 
Arranjament del Povet de la Neu i el seu 
entorn, com a centre d'interpretació. 
El Povet de la Neu es troba en un perfecte 
estat de conservació, per tal de poder mostrar- 
lo al públic, es netejara la pedra i els voltants del 
mateix, convertint-lo en un centre d'interpreta- 
ció de la natura. 
Millora i condicionament de I'enllume- 
nat de la població. 
Un cop méses tracta de miliorar i condicionar 
serveis ja existents a la poblaciódes de fa rnés de 
40 anys, els llurns i tot'a la instal.lació electrica ha 
quedat obsoleta, a més el poble ha anat creixent 
i actualment hi ha zones amb molt poca Ilum. Les 
obres es realitzaran abans de finalitzar I'any. 
Construcció d'un complex hoteler Vilar 
Rural. 
El dia 3 de novembre es dura a terme la 
col.locació de la primera pedra de I'Hotel que 
construira la cadena Serhs (www.serhs.es). Es 
tracta d'un complex hoteler que imita una petita 
població, amb construccions mimetitzades amb 
I'entorn, que aportara .a la població un altre lloc 
on pernoctar i sobretot un nombre impgrtant de 
llocs de treball per a la gent de les nostres 
r 
contrades. 
Posada en funcionament de la nova 
antena de televisió i comunicacions del Cal- 
vari. 
Per diferents raons la.nova antena que va 
instal4ar la Generalitat I'any 2002, encara no ha 
entrat en funcionament, s'espera que abans de 
que finalitzi I'any 2005, aquesta pugui entrar en 
funcionament. 
Iniciativa privada 
Construcció de cases de turisme rural 
'Sant Roc 
*Cal Badat . 
*Les Valletes > '  
'Cal Gorro , 
*Lo Corral 
*Lo Celler 
'La Premsa ; 
'Hort de Fortunyo 
Obertura de nous restaurants. 
*El Petit Cabirol . . 
'Les Roques 
, 
Construcció de I'agrobotiga, i arranja- 
ment de les instal.lacions de la Cooperativa, 
com el nou molí de I'oli. 
Rehabilitació d'habitatges i construcció 
de noves cases. 
L'augment de les obres que es realitzen en 
la població des de 10 anys enca ha estat molt 
evident, actualment:es construeixen unes 10 
cases d'obra nova i unes quantes més que es 
rehabiliten. Aixo li dona un altre aspecte al 
nostre poble, i fa que les cases es vegin noves 
I arreglades, a rnés la gent s'ha concienciat en 
arreglar les facanes, jasigui pintant-les o restau- 
rant la pedra. 
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